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ABSTRACT 
 
Background and Research Purpose 
Sibling rivalry is an aggressive interaction that often poses a quarrel between siblings. 
This reaction occurs because of envy or jealousy towards the presence of a sibling and 
scramble for parents ' affection. In Indonesia about 75% of children had sibling rivalry. 
Various factors affecting sibling rivalry include the child's age factor, gender, age 
distance with siblings, number of siblings and parenting patterns. The purpose of this 
research is to know the relationship between of parenting patterns that are one of the 
factors that influence the incident of sibling rivalry in children aged 3-5 years in play 
group Sayang Ibu capital of Padang. 
 
Methods 
The research using cross sectional design was carried out in play group Sayang Ibu 
capital City Padang in June 2019. The samples of this research were all parents (mothers) 
of children attending the play group Sayang Ibu Padang City. In this study used univariate 
analysis and bivariate analysis with chi-square test. 
 
Results 
The results of this research showed that 62.5% from 40 samples experienced had a sibling 
rivalry. The result of bivariate analysis indicates that there is a relationship between the 
parents ' foster patterns and the sibling rivalry (P = 0.024). 
 
Conclusion 
There is a meaningful relationship between the parents ' foster pattern with the emergence 
of sibling rivalry in children aged 3-5 years in the play group Sayang Ibu Padang city. 
The authoritarian and permissive foster-pattern is the dominant foster pattern of forming 
sibling rivalry behavior in children, and a democratiary foster pattern is the foster pattern 
of the least provoking sibling rivalry. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Sibling rivalry merupakan interaksi yang agresif yang sering menimbulkan 
pertengkaran di antara saudara kandung. Reaksi ini terjadi karena rasa iri atau 
cemburu terhadap kehadiran saudara dan berebut kasih sayang orang tua. Di 
Indonesia hampir 75% anak mengalami sibling rivalry. Berbagai faktor yang 
mempengaruhi sibling rivalry antara lain faktor usia anak, jenis kelamin, jarak usia 
dengan saudara, jumlah saudara dan pola asuh orang tua. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua yang merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi munculnya kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-5 tahun di PAUD 
KB Sayang Ibu Kota Padang. 
 
Metode 
Penelitian menggunakan desain cross sectional dilakukan di PAUD KB Sayang Ibu Kota 
Padang pada bulan Juni 2019. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh orang tua (ibu) 
dari anak yang bersekolah di PAUD KB Sayang Ibu Kota Padang. Pada penelitian ini 
digunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji chi-square. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,5% dari 40 sampel mengalami kejadian sibling 
rivalry. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan kejadian sibling rivalry (p= 0,024) 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh orang tua dengan munculnya 
kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-5 tahun di PAUD KB Sayang Ibu Kota Padang. 
Pola asuh otoriter dan permisif merupakan pola asuh yang dominan membentuk perilaku 
sibling  rivalry pada anak, dan pola asuh demokratif merupakan pola asuh yang paling 
sedikit menimbulkan kejadian sibling rivalry. 
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